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益和需要,自行确定海上权力控制范围。但海洋辽阔, 实际被控制的只是少数海域, 因此 多少世纪以
来, ∋∋海洋是不受任何个别国家管辖的(全球公有地) 之一。 ∗ 1609年荷兰法学家格劳休斯出版
∀海洋自由论#, 1618年英国法学家塞尔登发表∀海洋闭锁论#,从法学角度掀起 公海 与 闭海 之争。
1702年,荷兰法学家宾刻舒克在∀海洋领有论#中主张一个国家对海洋的控制权 终止在武器力量终




的基本框架。从此, 海洋法成为国际法的重要领域, 在实践中不断推动理论和概念的更新。1973 +
1982年第三次国际海洋法会议,经过9年 11期会议的协商, 通过∀联合国海洋法公约#,在传统海洋法
!108!




∗ [美]罗伯特!基欧汉、约瑟夫!奈著,林茂辉等译:∀权力与相互依赖 + + + 转变中的世界政治# ,中国公安大学出版社 1991年
版,第 106页。
[日]饭岛伸子:∀环境社会学# ,社会科学文献出版社 1999年版,第 4页。
联合国∀21世纪议程#, 1992年。
∀中华人民共和国海洋行业标准 + + + 海洋经济统计分类与代码,HY T052 + 1999# ,国家海洋局 1999年 12月 28日发布。















错综复杂,都需要人文社会科学的参与研究, 提供动态的人文社会信息。20世纪 70年代, 海洋管理
学的理论由结构主义和控制论统治的阶段,过渡到总系统理论影响的阶段。 在 80年代,总系统理论
已经发生变化, 从最初一代 + + + 其概念和原理是从自然科学、特别是生物学引出的 + + + 发展到一个新


















一体化的进程, 形成海陆互动的世界历史大格局。 海洋沿岸国家和地区, 不论在西方或东方,都有产





% 杨国桢:∀关于中国海洋社会经济史的思考# ,∀中国社会经济史研究#1996年第 2期。
[意大利] Ada1berto Va11ega:∀海洋管理的理论与方法# ,引自杨金森等∀海岸带管理指南# ,海洋出版社 1999年版,第 79页。




海岸区域, 大海却挟持着人类超越了那些思想和行动的有限的圈子 , 大海邀请人类从事征服,从事
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% 杨国桢:∀海洋与中国丛书!总序# ,江西高校出版社 1998年版。∀论海洋人文社会科学的概念磨合# ,∀厦门大学学报# (哲社
版) 2000年第 1期。
[德]黑格尔著,王造时译:∀历史哲学# ,三联书店 1956年版,第 135页。
兴起的意义,揭示它的发展方向,有助改变人文社会科学界的冷漠态度,增强海洋意识,开拓学术致用
的新领域。
提出 海洋人文社会科学 的概念, 是从学术史的体察中得出的。在海洋人文社会学科兴起的过
程中,不少人已经逐渐发现海洋发展并非单纯是陆地发展的延伸,缘于海洋所创造的文明形式还自成
一个相对独立的小系统, 从而感知到采用陆地思维,沿袭原有学科的理论方法、学术规范,具有很大的







海洋有关的分支学科联接成 海洋科学 的成长路径,产生相互贯通的 海洋人文社会科学 体系。我
相信这是 21世纪学术发展的一个国际大趋势。
提出 海洋人文社会科学 的概念, 又是适应海洋发展进入崭新阶段的时代要求。21世纪, 人类





























































动我国经济社会发展的一项战略任务。 % 按照∀联合国海洋法公约#的规定和我国的主张, 中国有宽
度12海里的领海、24海里的毗连区及 200海里的专属经济区和大陆架等管辖海域,面积达 300万平
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和主导者,制造大陆亚洲(中国)与海洋亚洲(日本)的对立, 包装日本的海权扩张,为建立 海洋连邦 ,




























, 杨国桢:∀人海和谐:新海洋观与 21世纪的社会发展# ,∀厦门大学学报#(哲社版) 2005年第 3期。
[日]川胜平太:∀海洋连邦论# ,东京 PHP研究所 2001年。
[日]白石隆:∀海洋帝国:如何思考亚洲# ,中央公论社 2000年。
[日]川胜平太:∀文明的海洋史观# ,中央公论社 1997年。
杨国桢:∀让全民关注中国海洋权益# ,∀人民政协报#2004年 4月 19日。
学、工程科学各学科之间,实现概念的磨合,最终使原属不同人文社会学科之下的分支学科,结合成新
的、综合性的学科体系。21世纪,我国海洋开发将有大发展,与海上周边国家划定海洋边界,解决岛屿
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% 杨国桢:∀论海洋人文社会科学的概念磨合# ,∀厦门大学学报# (哲社版) 2000年第 1期。
赵洋:∀全国政协委员杨国桢倡议:建立中国海洋人文社会学# ,∀中国海洋报#1997年 3月 4日。
